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G V S U  I n t e r d i s c i p l i n a r y  S y m p o s i u m  
S p o n s o r e d  b y  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ,  P h i  K a p p a  P h i ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  H o n o r s  P r o g r a m  
" E t h i c s  i n  t h e  L a t e  T w e n t i e t h  C e n t u r y "  
W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 9 4 ,  C o o k  D e W i t t  C e n t e r  
8 : 5 5 a . m .  W e l c o m e  a n d  o p e n i n g  s t a t e m e n t s  b y  J e a n  E n r i g h t ,  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t .  
9 : 0 0 a . m .  " E t h i c s  S u r r o u n d i n g  t h e  E n d  o f  L i f e "  
D e w e y  H o i t e n g a ,  P h i l o s o p h y ,  " D e a t h ' s  D o o r "  
D r .  L a r r y  P a w l ,  G r a n d  R a p i d s  O n c o l o g i s t  a n d  G V S U  A l u m n u s :  " A  O n c e  
i n  a  L i f e t i m e  E x p e r i e n c e "  
1 0 : 3 0  a . m .  " E t h i c s  i n  T e a c h i n g "  
M a r k  M o e s ,  P h i l o s o p h y ,  " E t h i c s  o f  R e a d i n g "  
K e l l y  P a r k e r ,  P h i l o s o p h y ,  " C a r e  i n  T e a c h i n g "  
B r i a n  W h i t e ,  E n g l i s h ,  " I  A m  N o t  a  R o l e  M o d e l "  
1 : 0 0  p . m .  " S e x  a n d  t h e  C i n e m a :  G a y  S t e r o t y p e s  i n  F i l m "  
R o g e r  E l l i s ,  T h e a t r e  
S u f e n  L a i ,  E n g l i s h  
S e a n  K e n n y ,  C o u n s e l i n g  C e n t e r  
2 : 0 0  p . m .  " E t h i c s  i n  F i l m :  N e g o t i a t i n g  t h e  E t h i c a l  M i n e f i e l d "  
T o n i  P e r r i n e  a n d  B a r b a r a  R o o s ,  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s  
J e r e m y  J o n e s ,  H o n o r s  s t u d e n t ,  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s  
T o m  C u n n i n g h a m ,  P h i l o s o p h y  
3 : 0 0  p . m .  " E t h i c s  i n  t h e  M e d i a "  
L a w r e n c e  B e e r y ,  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  " A u d i e n c e  M e a s u r e m e n t  
A s  S u r v e i l l a n c e "  
F r e d  C h a p m a n ,  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  " E t h i c s  i n  T o d a y ' s  P u b l i c "  
J e n n i f e r  M a t i c ,  E d i t o r - i n - c h i e f ,  L a n t h o r n ,  " C o n f e s s i o n s  o f  a  C a m p u s  
N e w s p a p e r "  
C a r o l i n e  M i l l e r ,  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  " P r i v a c y  a n d  t h e  L a w "  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  1  
4:00p.m. 
7:00p.m. 
"How to Build a Bomb and Other Ethical Issues in the Library" 
Laurel Balkema, Library 
Lee Lebbin, Library 
Debbie Morrow, Library 
Kim Ranger, Library 
Kathryn Waggoner, Library 
"Ethical Issues in Latin American Studies" 
Linda Chown, English, "Ethical Complexity: Latin American Women's 
Fiction" 
Cindy Hull, Anthropology, "Advocacy v. Cultural Relativism: 
The Paradox of Objectivity" 
Mark Luttenton, Biology, "Tropical Change: the Good, the Bad, 
the Ethical" 
Luis Otero, Career Services, "Ideas in Conflict: International Business 
Ethic in Miami" 
Cliff Welch, History, "In the Belly of the Beast: Latin American Studies 
and U.S. Foreign Policy" 
Walter Foote, English; Organizer 
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